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ABSTRAK 
Reaksi yang berlebihan terhadap diagnosis HIV dapat menimbulkan peristiwa traumatis 
dalam kehidupan ODHA yang sering kali dikarenakan adanya diskriminasi dan stigma dari 
masyarakat. Salah satu faktor yang memiliki peranan penting dalam kualitas hidup ODHA adalah 
dukungan sosial berupa hubungan interpersonal ketika individu memberikan bantuan kepada individu 
lain. Penelitian ini bertujuan mengetahui dukungan sosial pada ODHA di Yayasan Kelompok 
Dukungan Sebaya Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan rancangan 
fenomenologi. Informan dalam penelitian ini adalah dampingan dan Pendidik Sebaya (PS) yang 
memiliki latar belakang penyebab terinfeksi mulai dari LSL, waria, heteroseksual, IDU, dan WPS 
yang mendapatkan dampingan minimal selama tiga bulan. Informan diperoleh melalui teknik 
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group 
Discussion (FGD). Pengolahan data dengan metode content analysis dalam bentuk matriks.Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa PS memberikan dukungan sosial kepada ODHA dampingan berupa 
informasi pengobatan, dukungan psikososial, membuka status dan memberikan bantuan. Sedangkan 
ODHA dampingan mendapatkan dukungan sosial dari PS mulai dari dukungan sosial informatif, 
penghargaan/penilaian, instrumental, dan emosional. Adanya YPKDS membantu ODHA dalam hal 
memberikan dukungan sosial dalam bentuk dukungan sebayasehingga ODHA bisa mandiri dan 
disiplin dalam pengobatan. 
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